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ABSTRAK 
 
Pada penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis semua proses bisnis pada 
PT. Utama Jaya Electrindo serta merancang, dan membuat aplikasi e-commerceyang 
dapat mengelola semua informasi pada perusahaan tersebut. Pada perancangan ini 
menggunakan metode Unified Process, OOAD(Object Oriented Analysis & Design) 
dengan alat bantu metode SWOT(Strength, Weakness, Opportunities, dan Threads). 
Hasil yang dicapai adalah membuat sistem e-commerce untuk meningkatkan 
penjualan, serta  dapat mengelola informasi persediaan maupun transaksi yang ada 
dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan semua konsumen.Simpulan yang dapat 
diambil adalah dengan sistem e-commerce ini, customer dapat melakukan transaksi 
kapanpun dan dimanapun dengan baik,  serta mengatasi kendala pencatatan stok 
barang. 
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ABSTRACT 
 
At the writing of this study aims to analyze all business processes at PT. Utama Jaya 
Electrindo as well as designing, and making e-commerce application that can 
manage all the information on the company. In this design using Unified Process 
method, OOAD (Object Oriented Analysis & Design) with tools SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunities, and Threads). The design is expected to be able to support 
all business processes, as well as to manage information and existing transactions 
properly, and in accordance with the needs of all consumers. The conclusion that can 
be drawn is the sales area becomes more widespread, the accuracy of recording 
inventory constraints will not happen again. 
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